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бытовой почве совершено 132 преступления по линии уголовного розыска (без учета 
превентивных статей УК – 19 (48), что на 26,7 % меньше, чем за 3 месяца 2005 года 
(180). В области отмечено снижение количества тяжких и менее тяжких 
преступлений, совершенных на бытовой почве, в т. ч. на 25 % – убийств с покуше-
ниями (с 4 до 3 фактов), в 2 раза – причинения тяжких телесных повреждений (с 18 
до 9), на 46,2 % – менее тяжких телесных повреждений (с 13 до 7). Снижение пре-
ступлений в сфере семейно-бытовых отношений в первую очередь произошло из-за 
своевременного применения сотрудниками ГО-РОВД области мер превентивного 
характера, которые позволяют предупредить совершение более тяжких преступле-
ний в сфере семейно-бытовых отношений, в первую очередь за счет возбуждения 
уголовных дел по превентивным статьям (ст. 153, 154, 186) УК Республики Бела-
русь.  
Отдельно необходимо отметить такую меру предупреждения правонарушений в 
сфере семейно-бытовых отношений, как изоляция семейных скандалистов, злоупот-
ребляющих спиртными напитками (наркоманов). В 1-м квартале текущего года со-
трудниками ГО-РОВД Гомельской области на принудительное лечение направлено 
182 хронических алкоголика (наркомана), в т. ч. 30 женщин. Данная работа прово-
дится в тесном взаимодействии сотрудников ОВД с органами здравоохранения.  
В целях профилактики правонарушений более активно стала использоваться 
такая форма профилактической работы как проведение выездных судебных заседа-
ний по изоляции в ЛТП хронических алкоголиков, которые имеют большой общест-
венный резонанс (особенно в сельской местности) и является эффективной мерой 
воздействия в отношении лиц злоупотребляющих спиртными напитками. Немало-
важным фактором в предупреждении преступлений является успешная борьба с 
пьянством и алкоголизмом, в том числе и с самогоноварением. Внимание, которое 
уделено профилактике пьянства и алкоголизма обусловлено тем обстоятельством, 
что фактическое каждое тяжкое и особо тяжкое преступление, совершаемое в сфере 
быта, происходит когда или жертва, или потерпевший находятся в состоянии алко-
гольного опьянения. 
В заключении можно сделать следующий вывод, что чем раньше лицо, склон-
ное к совершению правонарушений, попадает в поле зрения сотрудников милиции, 
тем эффективнее проведение с ним профилактических мероприятий, направленных 
на недопущение совершения правонарушений в сфере быта. 
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Согласно трудовому законодательству Республики Беларусь домашними работ-
никами признаются лица, выполняющие по трудовому договору работу в домашнем 
хозяйстве граждан и оказывающие другие виды услуг, предусмотренные законода-
тельством, например услуги по воспитанию детей. Особенности регулирования тру-
да домашних работников определены в статьях 308–313 ТК РБ, однако, типовой 
трудовой договор для данной категории работников до настоящего времени не раз-
работан, что затрудняет защиту прав и законных интересов обоих сторон – работни-
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ка и нанимателя. За основу при разработке типового трудового договора домашнего 
воспитателя предлагается принять примерную форму трудового договора, утвер-
жденную постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 27 декабря 
1999 г. № 155. В соответствии с ним трудовой договор с домашним воспитателем 
должен содержать данные о личности работника и нанимателя, рабочем месте (месте 
проживания ребенка, за которым требуется уход), сроке договора, режиме труда и 
отдыха воспитателя, связанном с режимом жизни ребенка и семьи в целом, инфор-
мацию о ребенке (фамилия, имя, отчество, пол, возраст, персональные сведения), со-
держание трудовой функции работника, условия оплаты труда, основные права и 
обязанности работника и нанимателя.  
Необходимо сформулировать обязанности работника по организации жизни и 
деятельности ребенка в соответствии с пожеланиями родителей, по проведению вос-
питательно-образовательной работы с ребенком, направленной на обеспечение его 
духовного, физического, эмоционального развития, по формированию у ребенка со-
ответствующих возрасту навыков культуры поведения, отношений, внешнего вида, 
личной гигиены, самообслуживания, поддержания порядка в комнате и ухода за 
одеждой, по воспитанию духовных ценностей, потребности в самосовершенствова-
нии и самовыражении. В связи с этим должны быть определены обязанности воспи-
тателя по изучению индивидуальных особенностей, интересов наклонностей ребен-
ка, а также определена пропаганда здорового образа жизни. Обязательно описание в 
трудовом договоре границ ответственности воспитателя за жизнь и здоровье ребенка 
и соблюдение техники безопасности. 
При отсутствии у нанимателя должностной инструкции для работника и правил 
внутреннего трудового распорядка, регулируемые данными актами, вопросы долж-
ны быть описаны в трудовом договоре.  
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Лицензирование является формой государственного контроля за осуществлени-
ем определенного вида хозяйственной деятельности, констатация способности ли-
цензиата осуществлять такую деятельность соответствия его лицензионным услови-
ям. 
Закон Республики Беларусь от 25.11.1999 г. «О туризме» определил основные 
требования к осуществлению туристской деятельности в Республике Беларусь, в том 
числе и необходимость ее лицензирования. Основой законодательной базы по ли-
цензированию туристской деятельности является Декрет Президента Республики 
Беларусь от 14.07.2003 г. № 17 «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.10.2003 г. № 1377 «Об 
утверждении положения о лицензировании деятельности в сфере игорного бизнеса и 
туристской деятельности» и др.  
Лицензия представляет собой официальный документ – разрешение на осуще-
ствление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензион-
ных требований и условий, выданный лицензирующим органом юридическому лицу 
